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El estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo directive, en una institución educativa 
pública de la ciudad de Huánuco.Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo 
de estudio es sustantivo o de base, con un diseño descriptivo correlacional. El tipo de 
hipótesis empleado es el de correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las 
variables. En esta investigación se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de 
la matriz de consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las variables, los 
mismos que guardan una relación significativa con el trabajo de nuestro marco teórico. Los 
instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de la Gestión Educativa y el Cuestionario de 
los Estilos de Liderazgo Directivo. La muestra estuvo constituida por 16 directivos. Para 
establecer la validación de los instrumentos se tomó en consideración el juicio de expertos 
contando para ello con cinco expertos profesionales de la educación Para establecer la 
confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach.En el caso de la prueba de hipótesis, 
se consideró la prueba estadística paramétrica r de Karl Pearson. Las conclusiones a las 
cuales se arribaron, son las siguientes: Las puntuaciones obtenidas por los directivos de 
una institución educativa pública en la ciudad de Huánuco, en relación con la gestión 
educativa, oscilan entre los niveles regulares y buenos; y en relación con los estilos de 
liderazgo directivo, oscilan entre los niveles regulares y bajos. No existe relación 
significativa entre gestión educativa y los estilos de liderazgo directivo en los directivos de 
una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco. 
 








El study was proposed as a general objective, to establish the relationship that 
exists between educational management and directive leadership styles, in a public 
educational institution of the city of Huánuco. This research has a quantitative approach, 
the type of study is substantive or base, with a descriptive correlational design. The type 
of hypothesis used is that of bivariate correlation; in which the covariance of the variables 
is sought. In this research the methodological unit is sought from the approach of the 
consistency matrix, the hypothesis system, the dimensionality of the variables, the same 
ones that have a significant relationship with the work of our theoretical framework. The 
instruments used were: Educational Management Questionnaire and the Directing 
Leadership Styles Questionnaire. The sample consisted of 16 managers. To establish the 
validation of the instruments, the expert judgment was taken into account, counting with 
five professional experts of education. To establish reliability, the Cronbach's Alpha test 
was used. In the case of the hypothesis test, the r parametric statistical test by Karl 
Pearson. The conclusions reached are the following: The scores obtained by the directors 
of a public educational institution in the city of Huánuco, in relation to educational 
management, oscillate between regular and good levels; and in relation to managerial 
leadership styles, they oscillate between regular and low levels. There is no significant 
relationship between educational management and management leadership styles in the 
directors of a public educational institution in the city of Huánuco. 
 










En esta tesis titulada “Gestión educativa y los estilos de liderazgo directivo en una 
institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017”, se planteó la necesidad de 
establecer averiguaciones respecto a la relación que se pueda estar dando entre ambas 
variables, con la finalidad de tener información objetiva y real sobre las posibilidades que 
nos permirtan implementar las medidas corerctivas si el caso lo amerita. 
La presente investigación, es trascendente debido a que somete a estudio la función 
directiva, aspecto importante en la conducción de una institución, en tanto que implica la 
capacidad para conducir personas, el reconocimeiento y aceptación de los subalternos, 
puesto que no es posible el acatamiento o cumplimiento de las órdenes si no existe un 
mínimo de aceptación de quien las imparte…”Indudablemente que para lograr este 
reconocimiento y adhesión el directivo deberá evidenciar características en términos de 
liderazgo, que lo hagan merecedor del espontaneo seguimiento;es decir poseer 
personalidad, competencia profesional, principios, valores éticos y contar con una serie de 
habilidades y cualidades personales. (Alvarado, 2006, p.103) 
Definida la gestión educativa como un conjunto de atributos finales de un producto 
o servicio y proyectada al ámbito educativo, se puede señalar como la capacidad de los 
directivos de brindar el servicio en lo pedagógico, administrativo e institucional con 
satisfacción y gran impacto social en los beneficiarios del servicio.En tal sentido, se espera 
que los directivos sean líderes y gestionen en forma eficaz y eficiente las instituciones 
educativas a su cargo; estableciendo procesos efectivos sobre planificación, organización, 








Para poder cumplir con los objetivos de una institución educativa, se requiere de 
una persona motivada, con gran confianza en sí mismo, ser eficiente comunicador, que su 
accionar sea un ejemplo para los demás (valores) con identificación institucional, pensando 
que él está en la institución eduactiva para servirla y no para servirse de ella; es decir tener 
un perfil de líder, a fin de procurar un servicio de calidad. 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar hasta que punto los diferentes estilos 
de liderazgo directivos gravitan las correspondientes gestiones educativas, en las 
instituciones educativas. 
El presente estudio lo presentamos en 5 capítulos, con sus respectivos rubros: 
El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los 
objetivos y la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 
bases teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. El capítulo V, de los resultados, describe 
la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la investigación, presenta y 
analiza los resultados. En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se 
encontró al término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, 
señalando la relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de 
la variable X y la variable Y. Así como la discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto y 











             
Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
El término calidad representa un concepto muy complejo que se ha convertido 
universalmente, en uso de los más estudiados por todo tipo de organizaciones, por las 
implicancias que de ella se derivan; en el mundo actual de las organizaciones, se lucha  y 
compite por el logro de una mejor calidad de vida de los miembros de la organización, 
elaboración de productos con eficiencia y eficacia y por la prestación de servicios óptimos. 
Esta nueva visión organizacional y de gestión, requiere del liderazgo directivo; con 
una adaptación al campo y el entorno educativo, precisamente porque la educación debe 
atender un conjunto complejo de objetivos que difícilmente podrá satisfacer si no lo hace 
en la ya mencionada clave sistémica y colaborativa.  
En el contexto de una institución educativa la corresponsabilidad de los actores que 
intervienen, comunidad eduactiva en general; es condición necesaria. Tal 
corresponsabilidad debe implicar la colaboración de todos los directivos, docentes, 
personal administartivo, padres de familia, instituciones aliadas a la eduación, girando en 





formación de personas capaces de transformar nuestro mundo en una sociedad más libre y 
democrática. 
Asimismo el liderazgo se sostiene luego de haber obtenido información de colegas 
profesores que buscan un cambio en el desarrollo de las relaciones interpersonales y en la 
capacidad de gestión, mejorar varios aspectos del proceso educativo institucional. 
(Zaldívar, 2011, p.71)            
      Estamos convencidos de los grandes beneficios que nos brindan el hecho de  contar con 
instituciones educativas donde los directivos y la plana jerárquica implementan el 
liderazgo directivo en forma eficiente, teniendo como base y fundamento la comunicación, 
la confianza, la cooperación y la colaboración,contando con un reglamento interno 
institucional, que contiene normas y los valores de la escuela inspirados en la misión y 
visión de la Institución educative; así mismo, para que los docentes participen en las 
diferentes actividades culturales, deportivas, artísticas, cívicas y científicas, en procura de 
lograr un cambio de mentalidad para lograr como meta tener una cultura organizacional 
eficiente. 
De allí la importancia de tener un director como líder y gestionador de las 
instituciones eduactivas; quien como autoridad máxima debe contribuir al logro del éxito 
académico e institucional, departiendo en un clima institucional saludable, adentrándose 
además en la problemática que aqueja a la organización y sus respectivos miembros. 
Motivo suficiente para establecer averiguaciones respecto a cómo los directivos 
gestionan y lideran una institución educativa, y con qué tipo de estilo de liderazgo 







1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de       
liderazgo directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017? 
PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 







1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
OE2. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
OE3. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 
OE4. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigaciòn 
La investigación surge ante la necesidad de atender el permanente cuestionamiento 
a la gestión educativa en las instituciones educativas pùblicas en la ciudad de Huànuco – 
2017, y esto se genera porque los directores como responsables de dichas instituciones, no 
asumen el rol protagónico de liderazgo que le corresponde. 
Las conclusiones que genere esta investigación podrán servir como fuente de 
información a otras investigaciones, así como el proceso metodológico y los instrumentos 
utilizados. 
Se vienen desarrollando, más de una década, una serie de capacitaciones a nivel de 
directores, profesores, funcionarios educativos y no se ha evaluado desde la perspectiva de 





fuente de información para la toma de decisiones en apoyar la preparación y actualizaciones 
de los que estén como directores o se establezca una institución acreditada para formar a 
este funcionario educativo. 
Los alcances de la investigación lo podemos señalar en los siguientes rubros: 
a) Alcance Espacial: Región Huánuco. 
b) Alcance Temporal: Directivos de una institución eduactiva del nivel secundario. 
c) Alcance Temático: Relación entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo. 
d) Alcance Institucional: Institución Educativa 
e) Alcance Social: Docentes de secundaria de la Institución Educativa Pública 
Milagro de Fátima, ubicada en el ámbito de la jurisdicción de la Región de 
























Capítulo II.  
Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Reeves (2010). Liderazgo directivo en escuelas municipales de altos niveles de 
vulnerabilidad, Universidad de Chile. Santiago de Chile. Cuyo objetivo fue determinar la 
influencia que ejerce el estilo de liderazgo directivo en escuelas de altos niveles de 
vulnerabilidad. Las conclusiones a las que arribaron, son las siguientes: Existe un amplio 
consenso entre directores y profesores de escuelas de buenos y malos resultados en que los 
directores no poseen las atribuciones adecuadas y que su carga administrativa es excesiva. 
El efecto de un liderazgo bien ejercido es integral, llega a todo nivel y se potencia 
constantemente. Impacta en cada una de las variables asociadas a resultados. Las 
condiciones socioeconómicas aparecen como un factor de menor influencia en los 
resultados, en comparación con el clima de la escuela y el liderazgo del director, en 
escuelas de alto nivel de vulnerabilidad social. Existen prácticas de liderazgo directivo que 
diferencian a directores de escuelas con buenos y malos resultados, las cuales son 







Cordero (2006). Investigación Caracterización de los tipos de liderazgo, utilizados 
por directores de escuelas eficaces del área Metropolitana de Caracas. Dirección General 
de Estudios de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela. El 
objetivo fue evidenciar las características de cada liderazgo detectado en cada escuela 
estudiada y adoptar decisiones a nivel nacional, a través de los encargados de ello, políticas 
de control y promover los cambios en los actores escolares para el logro de la eficacia. 
Como conclusiones tenemos: La escuela es el lugar donde se forma el futuro de una 
nación, es por ello que estos centros de enseñanza requieren que día a día sean 
beneficiados por las innovaciones que le permiten mejorar la calidad de la enseñanza que 
imparten. Los llamados a este reto son los diferentes actores escolares, en especial el 
director de la institución. Es en ellos en quien recae la responsabilidad de lograr enfocar 
una visión de líder que encamine todos los actores escolares hacia la transformación de una 
cultura educativa equivocada, que ha convertido la escuela en un centro de recibir algunas 
informaciones que en ocasiones no tienen noción de cómo aplicarlas en la realidad diaria. 
Es necesario dar fin con los diferentes “vicios” administrativos y pedagógicos que a lo 
largo del tiempo lo que han logrado es el deterioro de la calidad de la educación 
venezolana. Esto solo es posible con un Director formado bajo las líneas de ser un líder 
transformacional, situacional, participativo que maneje las masas e involucre y 
comprometa a todos los actores escolares a dar lo mejor de sí para el logro de lo 
establecido en los Proyecto Pedagógicos del Plantel, que no es otra cosa que determinar las 
necesidades de sus instituciones desbordar todo el desarrollo de los contenidos académicos 
al logro de esas metas establecidas en el. El liderazgo de los Directores de las cuatro 
escuelas eficaces estudiadas presentan características muy particulares que surgió para 
contrarrestar los problemas en los que hundían sus instituciones, baja calidad pedagógica y 





líder que apoye los cambios, tal como se evidencio a lo largo de la investigación, de los 
diferentes tipos de liderazgo utilizados por los directores de las escuelas eficaces 
estudiadas. Un Director Líder puede representar o ser el inicio de la diferencia entre una 
escuela eficaz y una que no lo sea. 
Dos Santos (2006) Estilo de liderazgo de los representantes estudiantiles de la 
UCAB según el modelo de liderazgo de Bernard Bass. Universidad Católica Andrés Bello. 
Caracas. Venezuela. Como conclusiones tenemos: Ningún estilo de liderazgo es mejor que 
el otro, más bien se complementan y se presentan de acuerdo a la situación dada; sin 
embargo, en el desarrollo del marco teórico se percibió que el liderazgo transformacional 
ofrecía muchos beneficios para las organizaciones precisamente por el despliegue de 
aportes que puede ofrecer entre los seguidores, y el carisma es un factor base para este 
estilo de liderazgo dadas las características que reúne; en tal sentido, es posible admitir que 
ser transaccional es una forma de liderazgo un poco más técnica mientras que el ser 
transformacional, sugiere un compromiso mayor con los seguidores. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Reyes (2012). Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de 
una institución educativa de Ventanilla – Callao. Escuela de Posgrado de la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. Como conclusiones señalan: No existe relación entre 
la percepción de los estilos de liderazgo directivo según Rensis Likert y el desempeño 
docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - 
Callao 2009. No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo autoritario 
coercitivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del 
distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación 
lineal de Spearman. Por lo tanto, no se confirma la primera hipótesis específica. No existe 





desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de 
Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de 
Spearman. Por ende, no se confirma la segunda hipótesis específica. No existe relación 
significativa entre la percepción del liderazgo consultivo y el desempeño docente en el 
nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de 
acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. En consecuencia, no 
se verifica la tercera hipótesis específica.No existe relación significativa entre la 
percepción del liderazgo participativo y el desempeño docente en el nivel secundario de 
una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis 
con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por consiguiente, no se valida la cuarta 
hipótesis específica. El desempeño docente en una institución educativa del nivel 
secundario se encuentra vinculado a múltiples factores, tales como: clima organizacional, 
cultura escolar, situación económica, tiempo de servicios, capacitación y actualización, etc. 
Entonces, el liderazgo ejercido por el director constituye un aspecto más. 
Campos (2012). Estilo de liderazgo directivo y clima organizacional en una 
institución educativa del distrito de Ventanilla – Región Callao. Escuela de Posgrado de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. Como conclusiones se indica: El 
liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y 
positiva moderada en los grupos de docentes, padres de familia y alumnos del quinto año 
de secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao.La 
dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva moderada en los docentes en una institución educativa del 
distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión autocrática del liderazgo directivo 
y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva moderada en 





Callao. La dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los estudiantes del quinto 
año de secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región 
Callao. La dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los docentes en una 
institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión 
democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera 
significativa y positiva moderada en los padres de familia en una institución educativa del 
distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión democrática del liderazgo 
directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva 
moderada en los estudiantes del quinto año de secundaria en una institución educativa del 
distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión liberal del liderazgo directivo y el 
clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva baja en los 
docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 
dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva baja en los padres de familia en una institución educativa 
del distrito de Ventanilla en la Región Callao.La dimensión liberal del liderazgo directivo y 
el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva baja en los 
estudiantes del quinto año de secundaria en una institución educativa del distrito de 
Ventanilla en la Región Callao. 
Rodríguez (2012). Percepción del liderazgo del director y desempeño laboral de 
las docentes en cuatro instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. 
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima.Perù. Como 
conclusiones se precisa: Existe una relación directa significativa entre la percepción del 





instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. Existe una relación directa y 
moderadamente significativa entre la percepción del liderazgo del director y la dimensión 
motivación para el trabajo desde la perspectiva de las docentes en instituciones educativas 
públicas del nivel inicial en el Callao. Existe una relación directa significativa moderada 
entre la percepción liderazgo del director y la dimensión participación desde la perspectiva 
de las docentes en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. No existe 
una relación directa entre la percepción liderazgo del director y la dimensión 
responsabilidad desde la perspectiva de las docentes en instituciones educativas públicas 
del nivel inicial en el Callao. 
Ruiz (2011), en su tesis, Influencia del Estilo de Liderazgo del Director en la 
Eficacia de las Instituciones Educativas del Consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima 
Norte, sustentado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para 
optar el grado de Magister en Educación con mención en Gestión de la Educación. En la 
que plantea como problema general  ¿Cómo influyen los estilos de liderazgo de los 
Directivos en la eficacia de las Instituciones Educativas del Consorcio Santo Domingo de 
Guzmán de Lima Norte? 
La técnica de colecta de datos que utilizó en la investigación fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, el cual fue adaptado del cuestionario multifactorial de liderazgo 
(multifactor leader shipchestomore MLQ) elaborado por Bernad Bass y Avolio. Los ítems 
correspondientes a la variable dependiente: eficacia de la institución educativa fueron 
elaborados por el ya Magister en Educación; Ruiz de la Cruz, Gilmar Daniel. El 
cuestionario fue aplicado a la muestra constituida por el personal docente de los niveles: 
Inicial, primaria y secundaria de las Instituciones Educativas del consorcio “Santo Domingo 
de Guzmán” de Lima Norte, durante el año 2011. 





de las instituciones educativas, en forma moderada, positiva y significativa, con el 
estilo de liderazgo transformacional (0.57); mientras que con el estilo de liderazgo 
transaccional se relaciona en forma moderada, positiva y significativa (0.56). 
 La dimensión transformacional (P=0.000<0.05) y la dimensión transaccional 
(P=0.000<0.05) influyen significativamente en la eficacia de las instituciones. 
Estos resultados, nos dice el Magister Ruiz de la Cruz, Gilmar; que les permite 
observar que a mayor estilo de liderazgo transformacional y transaccional del Director 
mayor eficacia en la institución educativa. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 La gestión educativa 
2.2.1.1 Generalidades y concepto 
Para establecer el conocimiento y la comprensión de lo qu denominamos gestión 
educative, es necesario considerar previamente conocer algunos conceptos que guardan 
una estrecha relación con la gestión; tales como, gerencia, administración, para luego 
entender el significado de la gestión educativa. 
La gerencia, más que una función o cargo como comúnmente se la entiende, es el 
conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña dicha función y que 
posibilita los resultados exitosos en la institución. (Alvarado, 2006, p.17). 
La administración y la administración de la educación constituyen disciplinas 
profesionales que comprenden un conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, 
principios, etc.) inherentes al funcionamiento de las entidades. (Alvarado, 2006, p.17). 
La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de actividades 





Está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y criterios 
de conducción del proceso educativo. De acuerdo a esta definición, una buena 
gestión educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las 
acciones (actividades y operaciones) que son necesarias para lograr los 
objetivos educativos. (Collao, 1993, p.13). 
La gestión educativa, será imprescindible que adquiera nuevas características que la 
hagan más eficiente, está requerirá ser entonces una gestión innovadora, donde la 
flexibilidad y la interdisciplinariedad sean condiciones indispensables. La gestión 
educativa debe ser interactiva entre todos los agentes que participan en el desarrollo 
institucional, debiendo realizarse una agresiva aplicación de la información de sus 
procesos, con gran énfasis descentralista y criterios compensatorios para aquellas zonas 
marginales que por carencia de oportunidades y recursos no les sea posible un desarrollo 
autónomo. (Alvarado, 2006, p.207 y 208). 
La sociedad ha pasado de una situación rígida determinada y estable a otra cada vez 
más flexible, cambiante e indeterminada, vivimos un proceso de cambio constante que 
afecta al sistema en su conjunto, a las organizaciones y a las personas que la constituyen; y 
por ende, la gestión se convierte en un campo de acción bastante complejo que depende 
mucho del enfoque teórico con el que se aborde. 
Los enfoques no operan por sí mismos, son llevados a la práctica a través de 
modelos que responden de manera concreta a condiciones concretas. 









 Calidad total 
 Reingeniería 
 Comunicacional 
Cada uno de estos modelos es una respuesta a las limitaciones que presenta el 
modelo anterior o a situaciones restrictivas del entorno. Cada nuevo marco conceptual no 
invalida el anterior, pero si representa un avance con respecto a él. 
La secuencia de estos siete modelos muestra una trayectoria que parte de una 
situación rígida, determinada y estable, para luego pasar a otras cada vez más flexibles, 
cambiantes e indeterminadas, las cuales demandan ajustes constantes mediante la 
innovación. 
En el siguiente cuadro, podemos observar cómo estos modelos se ubican en dos 
grandes visiones o paradigmas, el señalado como Tipo A, que hace referencia a un 
universo estable, un contexto invariante; y el Tipo B, que hace referencia a un universo 
inestable, un contexto fluido, complejo y cambiante. 
Las preferencias por un tipo u otro implican privilegiar también unos tipos de 
gestión sobre otros. Si observamos, los modelos normativos y prospectivos serán más 
aplicables en un contexto con las características de Tipo A, y esto conlleva cierto tipo de 
técnicas de gestión, supone por ejemplo, responder a las normas establecidas que emergen 
de la política educativa, con un carácter homogéneo y que se centran en resultados, 
mientras que el modelo comunicacional será más aplicable, en un contexto del tipo B y 
supone aplicar otras técnicas que privilegien la diversidad, y se focalicen en los procesos y 
en la calidad de las interacciones. (UNESCO. 2011, p.20 - 23). 
Contar con una visión más integral de las instituciones educativas, significa 





la entidad educativa como una organización global, que se nutre de múltiples y 
complejos elementos, pero que es una realidad totalizante v orgánica. 
En ese marco nos parece pertinente recordar que para Peter Drucker, "una 
organización es un grupo humano compuesto de especialistas que trabajan juntos en 
una tarea común". Adicionalmente señala diversas características, que en su momento 
presentamos, que si bien puede diferir de las que establece el Modelo de organización 
racional (Taylor, Weber, Fayol: la organización científica del trabajo en la empresa 
capitalista), el modelo de las relaciones humanas (Elton Mayo) o el modelo 
democrático organizacional, constituyen un buen punto de partida para reflexionar en 
torno a tres ejes conceptuales sustantivos que sustentan la naturaleza v sentido de la 
organización en general y de la organización educativa en particular. (Marcelo, W. y 
Cojal, B. 2006:98). 
2.2.1.2 La gestión educativa en el Perú 
En la perspectiva de la globalización, el modelo de gestión educativa adoptado en 
nuestro país sigue las transformaciones que se han producido en América Latina. La 
gestión de la educación peruana tiene series deficiencias atribuibles a una cultura 
burocrática y aún centralista, a pesar de los intentos por descentralizar la gestión y dar 
mayor autonomía y descentralizar a los distintos órganos de gobierno (regional, local y 
escuelas). 
En la actualidad subsisten las grandes brechas de desigualdad, exclusión y 
discriminación que se viven en nuestro país; las cuales obligan a una búsqueda de la 
equidad e inclusión en los procesos educativos con igualdad de oportunidades para todos.  
La exigencia actual a la gestión educativa peruana es superar las brechas de 





entre pobres y no pobres), y favorecer la igualdad de oportunidades de aprendizaje para 
todos los peruanos. Ello plantea algunos desafíos a la gestión de la educación y en 
particular a quienes están dedicados a la formación de especialistas en gestión de la 
educación- como son: la atención a la calidad, la atención a las diferentes culturales - por 
ser un país intercultural - así como incluir la dimensión ética en la gestión del sistema 
educativo. 
En esta parte del trabajo presentaremos una breve mirada a la Ello con el objetivo 
de dar cuenta del contexto en el que se desarrolla los programas de formación en gestión de 
la educación y los desafíos de formación que nos toca enfrentar. (Díaz y Alfaro, 2008, p. 9 
10). 
En relación con los antecedentes, evolución de las políticas de gestión de la 
educación en nuestro país desde la última década del siglo XX así como en la actualidad, 
nos parece oportuno destacar tres hechos que sucedieron en la década de los ochenta: el 
primero, la expansión de la educación exigió al sistema la preparación de nuevos maestros 
por lo que se recurrió a la creación de institutos pedagógicos sin mayores requerimientos 
de calidad. El segundo, la Constitución Política del Perú disponía el 20% del gasto público 
en educación y el tercero fue que en 1982 se dio la Ley General de Educación dos de ellos 
–los de último ciclo de educación secundaria presentaron las opciones científico humanista 
y técnica (Foro Educativo, 1994 y Kalinowski, 1994). 
2.2.1.3 Características de la gestión educativa de los 90 
Podemos resumir las características de la gestión educativa de los noventa de la 
siguiente manera: 
 Intento del fortalecimiento de la autonomía y descentralización a través de dos 





autonomía y capacidad de toma de decisiones con el fin de fortalecer la autonomía 
de los centros educativos. A partir del año 1996 con la RM 016- ED la escuela 
toma mayor protagonismo. Acostumbrados al centralismo del Ministerio de 
Educación, la escuela ahora debía definir sus proyectos educativos institucionales 
(PEI), gestionar y evaluar sus procesos. Estos PEI trabajadores con el concurso de 
todos los miembros de la comunidad educativa deberían darle identidad a la 
organización educativa con la definición de su misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores adecuados a las particulares necesidades de cada realidad. 
Las normas mencionadas dan un marco para la gestión pedagógica es institucional 
en los centros educativos de los diferentes niveles con la finalidad de fortalecer la 
capacidad de gestión de los directores de las escuelas. Además, constituyen  
lineamiento de gestión importante porque otorgan al director amplios poderes para 
que pueda realizar su tarea de gestión y acompañar a la comunidad educativa en la 
elaboración y ejecución de las herramientas de gestión como el Proyecto 
Educativo Institucional, (PEI), El Proyecto Curricular del Centro (PCC), el Plan 
Anual de Trabajo (PAT) entre otras. Por otro lado, se dieron algunas medidas 
relacionadas con la autonomía de las escuelas como por ejemplo, el paso de un 
currículo diversificado con el tercio de libre disponibilidad, la creación de 
instancias de participación de la comunidad como lo consejos participativos de 
educación en los diversos niveles, la selección y contratación de los profesores, la 
calendarización del año escolar, entre otras medidas. Ambas normas –RM 016-ED 
de 1996 y DS 007- 2001- “constituyen el instrumento más evidente de 
descentralización educativa “(Vásquez y Oliart, 2007: 44). 
 Preocupación por mejorar la capacidad de gestión de los directores de los centros 





(PLANCGED). Este Plan de capacitación intentó capacitar a los directores en 
elaboración, implementación y ejecución de herramientas de gestión como el PEI, 
el PPC, el PAT. 
 Además, dadas las circunstancias de deterioro en la gestión que se vivían en la 
escuela, pretendió estimular en ellos capacidades de gestión que le ayuden a 
resolver problemas como el manejo del clima institucional, por ejemplo. Según 
Vásquez y Oliart (2007) entre 1994 y 1996 se logró capacitar más del 80% de 
directores de escuela del país y se intentó, además, atender a los sectores más 
alejados a través de un plan de capacitación a distancia. 
 Gestión educativa con mirada gerencial. Las figuras de director gerente y de 
escuela- empresa se hacen muy fuertes durante esta década, lo que explica el 
hecho de involucrar a la gestión educativa en la concepción de libre mercado 
(Ramírez y otros, 1997). Es así que, en esta época proliferan instituciones 
educativas sin mayor control. La educación es dejada a libre oferta y demanda del 
aumentan en forma desmedida de las instituciones educativas particulares, como 
una forma en que el estado elude su responsabilidad de brindar el servicio 
educativo. Además, cualquiera puede formar escuelas. No hay regulación ni 
control, como afirma Iguiñiz, “las instituciones privadas pueden hacer cualquier 
cosa” (1995, p.142). 
 Pérdida de liderazgo del MED como rector de la política y gestión educativa. Ello 
debido, entre otras causas, a la escasez de personal calificado: “la gestión 
administrativa y financiera es altamente ineficiente y de una burocracia rígida” 
(Guerrero y otros, 2000: 24). En palabras de Iguiñiz (1995: 143), existió 
“desprofesionalización de la conducción y gestión fina… optó por una chata 





dirección, organización y asesoría de los programas de capacitación desde el nivel 
central y delegó en instituciones educativas públicas y privadas- entes ejecutores-, 
la ejecución de los mismos pero no ejerció sobre ellos ningún control “serio” que 
le permita asegurarse de la calidad aplicación de estos programas. 
 Participación de la sociedad civil en iniciativas educativas, como la de los 
organismos no gubernamentales (ONG) en la capacitación de docentes en 
servicio. Es así como el Programa Nacional de Capacitación Docente 
(PLANCAD) que se inicia en 1995, estuvo a cargo de estas instituciones. 
 Discontinuidad en las Políticas. El no contar con un proyecto educativo nacional 
de largo plazo y los cambios constantes de los ministros de educación nos dicen 
de la fragilidad en lo pertinencia y continuidad de las políticas que se adoptan 
poniendo en riesgo el desarrollo de programas y experiencias. 
En resumen, podemos decir que al gestión en la década de los noventa fue de las 
reformas educativas, la de la reposición de la educación en la agenda pública, la de 
propuestas para la gestión educativa, la de otorgar autonomía a las escuelas, la del 
financiamiento extranjero, de capacitación docente y la de la expansión educativa. En esta 
década se acentuaron las deficiencias del sistema educativo que no fue capaz de atender las 
necesidades educativas del país. Se brindaba educación, había cobertura educativa, sobre 
todo en primaria, pero sin calidad. Es así como se llega al siglo XXI. (Díaz, C. y Alfaro, B. 
2008:18 - 21). 
2.2.1.4 Política y la gestión educativa en el Perú en el siglo XXI 
La política establecida en el campo educacional a partir del 2000, tiene presente 
que para enfrentar el deterioro de la educación se debe iniciar y fortalecer el proceso de 
descentralización de la gestión educativa. Además, reconocen que los cambios en calidad y 






El gobierno de transición (2001) jugó un papel muy importante al generar espacios 
de reflexión y de consulta popular que propiciaron esta descentralización. Son tres los 
espacios de reflexión más importantes que promovió. El primero, la Consulta Nacional de 
Educación (2001) en el que se destaca a la descentralización como uno de los imperativos 
de esta consulta. El segundo, propuestas para un Acuerdo Nacional por la Educación 
(2001), cuyo objetivo principal fue la elaboración del Proyecto Educativo Nacional, y el 
tercero, el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad (AN) (2002) que en su décimo segunda 
política de estado se orienta hacia el proceso de descentralización, a la eliminación de las 
brechas de calidad educativa, a la revaloración de la carrera magisterial, a la erradicación 
de todas las formas de analfabetismo, y a fomentar y afianzar la educación bilingüe en un 
contexto intercultural, entre otros. 
Como venimos analizando, la educación en el Perú ha heredado una crisis que se 
manifiesta en diversas dimensiones problemáticas (Chiroque, 2006). El Proyecto 
Educativo Nacional –PEN, (2006) sostiene que la actual gestión del sistema educativo 
presenta escasez de recursos, rigidez administrativa, burocratismo y sobre todo “corrupción 
proliferante”, o como se afirma en lineamientos de política educativa 2001- 2006, se recibe 
un sistema educativo” poco amable para sus usuarios, desenfocado o ineficaz”. 
En estos espacios de reflexión donde encontramos las exigencias educativas a las 
que la gestión de la educación del siglo XXI tiene que enfrentar. (Díaz & Alfaro, 2008, pp. 
21 y 22). 
La gestión educativa peruana, en el nuevo siglo, tiene que considerar las exigencias 
–con el objetivo de lograr una educación de calidad con equidad – que viene señalado y 
reclamando la sociedad peruana. Según Capella (2004), son dos las herramientas con las 





tremendas e injustas diferencias sociales- y la participación ciudadana –como un 
imperativo estratégico para impulsar la transformación educativa. 
Es prweciso considerer que son cinco las exigencias que debe asumir la gestión 
educativa: la equidad, la calidad, la ética, la pertinencia, la participación y la 
descentralización. 
Un aspecto importante dentro de la actual gestión educativa en el país es la 
abundante normatividad que dirige las acciones hacia la búsqueda de una mejora de la 
educación con equidad (la Ley General de Educación 28044-2003; el Proyecto Educativo 
Nacional- PEN- 2006, el DS 078-2006 PCM que autoriza la municipalización de la gestión 






 Participación ciudadana. (Díaz & Alfaro, 2008, pp. 22 - 23). 
2.2.1.5 Los procesos de gestión educativa 
Para lograr los fines institucionales en la gestión educativa, se dan una serie de 
procesos que son multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución debe definir 
aquellos que respondan a sus necesidades y al contexto del cual son parte. 
Los procesos de la gestión dan una direccionalidad integral al funcionamiento del 
servicio educativo para satisfacer las necesidades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, con miras a “conseguir los 





educativa” (Amarate, 2000, p.  11), a fin de ofrecer un servicio de calidad, “y coordinar las 
distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos 
comunes” (Álvarez, 1988, p. 23). Este servicio de calidad en la educación implica la 
mejora continua en la tarea diaria y en los procesos de la gestión. Es así, que Walter 
Shewhat desarrolló una propuesta del ciclo de los procesos de la gestión y que W. Edwars 
Deming lo popularizó como el “Ciclo de Deming”. Este ciclo tiene los siguientes 
momentos: planificar-hacer-verificar-actuar (phva). 
Es a través de la aplicación de este ciclo que la dirección de una institución 
educativa planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, 
optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 
disponibles. (Koontz et al., 1983; Chiavenato, 1999; Amarate, 2000). (UNESCO, 2011, p. 
40). 
a) Planificación 
En esta fase, el director con su equipo decide qué hacer y determina el cómo, a 
través de estrategias que convierten a la institución educativa en un centro de excelencia 
pedagógica, de acuerdo a la misión y visión del Proyecto Educativo Institucional. 
La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. Hay que decidir 
sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos, por dónde empezar, cómo lo 
haremos. Lo que implica pensar también en: con qué recursos contamos, qué requerimos 
para lograr lo que nos proponemos, qué obstáculos tenemos que vencer. 
Fuentes (1980), después de matizar las aportaciones de diferentes autores 
(Schiefelbein, Aguilar y Block, Kaufman, Gómez, Anderson y Drowman, Quintana, 
Fermoso y Coombs), nos da la siguiente definición: la planificación de la educación es «un 





aplicables a la educación» 
Otras aportaciones de interés son las de Dror (1973), Ander-Egg (1993) y Mascort 
(1987). Para el primero, «Planificar, es el proceso de preparar un conjunto de decisiones 
para la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por medios preferibles». 
Para Ander-Egg (1993, pp. 27-28): «... planificar, es la acción consistente en 
utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor 
racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí 
que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso 
eficiente de medios y recursos escasos o limitados». 
Desde una óptica institucional, Mascort (1987, p. 57), señala: «La planificación es 
algo más que la simple proyección de las actuales expectativas del director sobre la 
evolución, que seguirán los factores internos y externos de la institución, en un plazo de 
tiempo determinado. La planificación debe ser una fijación racional de objetivos a conseguir 
y una posterior determinación, coordinación y control de la óptima combinación de medios 
para alcanzarlos». (UNESCO, 2011, p. 40 - 41). 
b) Ejecución 
Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. Implica el 
desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 
docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como el empleo de los recursos 
para desarrollar los procesos, programas y proyectos. Involucra la división del trabajo y de 
funciones a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las 
relaciones entre los actores y su entorno. 
Durante la ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización de los 





de funciones. Hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, ya que la delimitación 
excesiva de tareas puede conducir a la «super» especialización, y con ella, a la 
potenciación de una estructura vertical. 
También es importante tener en cuenta que se puede caer en la rutinización de 
tareas, si su ejecución no goza de un suficiente marco de autonomía. 
La distribución de tareas no es sólo un proceso técnico, ya que se enlaza con las 
concepciones que se tienen de la organización y suele expresar las peculiaridades, tanto del 
modelo organizativo, como del sistema de funcionamiento adoptado. (UNESCO, 2011, p. 
43). 
c) Evaluación y monitoreo 
Verificar esta etapa nos permite asegurar que la ejecución responda a la 
programación, además nos da la posibilidad de revisar el esquema de responsabilidades y 
distribución del trabajo que se diseñó para el logro de los objetivos y metas trazadas en las 
diferentes áreas consideradas en la planificación. También podremos introducir reajustes a la 
programación y a la asignación de recursos. 
Con esta evaluación, se podrá identificar aquellos aspectos que son importantes 
mantener y aquellos que requieren un mejoramiento para el logro de los objetivos 
institucionales. 
Actuar implica un segundo momento de ejecución del proceso de gestión, pero 
considerando los resultados de la evaluación y considerando los reajustes necesarios durante 
el proceso para la consecución de las metas. 
Para que estos procesos sean logrados con éxito, es necesario que la gestión del 
directivo esté asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 





miembros de la comunidad educativa a partir del compromiso de todos con el proyecto 
educativo institucional. 
Este ciclo PHVA, al ser aplicado a cada uno de los procesos de la gestión educativa 
en sus cuatro dimensiones (administrativa, institucional, pedagógica y comunitaria), 
asegurará un mejoramiento continuo hacia el logro de la calidad, teniendo en cuenta criterios 
como la relevancia, la pertinencia, la equidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión 
educativa. (UNESCO. 2011:44 y 45). 
2.2.1.6 Los instrumentos de la gestión educativa 
Para una buena gestión educativa es preciso que se elabore, maneje y aplique los 
siguientes instrumentos básicos: 
a) Proyecto educativo institucional (PEI) 
El PEI es un documento normativo y un instrumento técnico, en el cual se expone el 
marco global, pautas y criterios para guiar la práctica educativa de la institución. (Díaz, E. 
2005:256). 
El PEI es un instrumento de gestión de la institución educativa a mediano y largo 
plazo, enmarcado dentro del proyecto educativo nacional. Define la identidad de la 
institución educativa y ayuda a orientar, conducir y definir la vida institucional. 
La elaboración de un PEI no puede ser concebida al margen de una concepción de 
proyecto histórico socio-cultural y de desarrollo nacional. Asume un carácter perspectivo, 
que recupera y sintetiza la historia e identidad institucional, y prospectivo, centrado en la 
visión de sociedad en la que aspiramos vivir. 
Es el sello que identifica y caracteriza a la institución y es el resultado del compromiso 





educar. Se constituye en herramienta de cambio y de transformación; por lo tanto es un 
proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. Es reconocida, además, como una 
herramienta que permite alcanzar y proponer en equipo acuerdos que orienten y guíen los 
procesos y prácticas que se desarrollan en la institución educativa; por tal motivo, es integral 
y abarca la vida institucional como totalidad. (UNESCO. 2011, p. 55). 
b)  Proyecto curricular Institucional (PCI) 
La orientación que la institución educativa asume, expresada en su visión y el enfoque 
pedagógico, se concreta a través del currículo. El currículo constituye el eslabón entre estas 
opciones y los aprendizajes de los estudiantes, entre la intencionalidad y la práctica. El 
proyecto curricular contiene las definiciones respecto a la organización curricular, la 
metodología y la evaluación de los aprendizajes. Permitirá así, a cada institución educativa, 
orientar sus actividades de manera que el currículo sea pertinente a las demandas de la 
comunidad donde se trabaja y coherente con la identidad de la institución. Esto se logra a 
través de la diversificación curricular, la que se puede realizar teniendo en cuenta los niveles 
de concreción del currículo: 
 Diseño Curricular, que es la dimensión prescriptiva. 
 Desarrollo Curricular, que es la dimensión operativa. 
Es así que la diversificación contribuye a que la educación sea pertinente y 
equitativa, a partir del respeto a la diversidad. 
En el Perú, como en otros países, se cuenta con una estructura curricular básica 
elaborada por el Ministerio de Educación. Esta estructura curricular explicita la orientación 
del sistema educativo nacional, le da unidad y sirve de base para las propuestas curriculares 
de cada institución educativa que, a través de la diversificación curricular, realiza las 





contextos. (UNESCO, 2011, pp. 77-78). 
c) Plan anual de trabajo (PAT) 
El Plan Anual de Trabajo (PAT) es un instrumento de gestión de corto plazo, en el que 
se plantean acciones y/o actividades que la comunidad educativa debe realizar para hacer 
posible que las propuestas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se hagan 
realidad progresivamente, año a año. Así se irán logrando los objetivos de la propuesta 
pedagógica y de gestión del PEI. En ese sentido, podemos afirmar que se trata de un plan 
operativo. 
Elaboración y Elementos del Plan Anual de Trabajo 
Para elaborar El PAT, es necesario: 
 Revisar el marco orientador del PEI, es decir la visión, misión, principios, valores y 
objetivos estratégicos. 
 Revisar el diagnóstico del PEI y jerarquizar las situaciones a resolver en el año, en 
cada una de las dimensiones de la gestión. (UNESCO, 2011, pp. 91). 
d) Reglamento interno (RI) 
Es un instrumento orientador que contiene los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. Tendrá en cuenta las 
diversas normas legales sobre la materia, las cuales se complementan, especifican y adecúan 
según la naturaleza, dimensión y organización de la institución.Articula, coherentemente, las 
disposiciones generales del macro-sistema y las necesidades internas de la institución 
educativa, respondiendo a los propósitos institucionales y regulando las actividades 
administrativas e institucionales en orientación a las actividades pedagógicas. (UNESCO, 






Un aspecto relevante de este reglamento es el referido a las obligaciones y al régimen 
disciplinario donde se indican las faltas y sanciones, y sus mecanismos de aplicación. 
(Alvarado, 2006, p. 92). 
e) Informe de gestión anual (IGA) 
El Informe de Gestión Anual es un instrumento de gestión que se formula al finalizar el 
año escolar y permite la sistematización de los logros, avances y dificultades en la ejecución 
del Plan Anual de Trabajo, así como las recomendaciones para mejorar la calidad del 
servicio educativo. 
Es producto de la autoevaluación de la institución en los aspectos pedagógico, 
institucional, administrativo y comunitario. Se presenta a la comunidad educativa y 
autoridades en un documento que sintetiza la práctica y el quehacer de la institución 
educativa. 
El Informe de Gestión Anual es aprobado por Resolución Directoral del Director de la 
Institución Educativa, previa opinión del Consejo Educativo Institucional, en la última 
quincena del año escolar. En las instituciones educativas públicas debe incluir la rendición 
de cuentas de la ejecución del presupuesto institucional. 
2.2.1.7 Las dimensiones de la gestión educativa 
Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o elementos 
presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los 
miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), las 
relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, 





principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan 
entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que pueden 
agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole pedagógica, 
administrativa, institucional y comunitaria. 
Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa y de sus 
procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y complementarias 
en el funcionamiento de la misma. 
Pensemos que son como “ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace al 
interior de la institución. 
Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La más sintética 
y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la pedagógica, la 
administrativa y la comunitaria. (UNESCO, 2011, pp. 31-32). 
a)  La dimensión institucional 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros de 
la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. 
Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 
estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 
estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso 
del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 
formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 





En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución educativa 
se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole 
realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social. 
Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los 
principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la 
conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de decisiones, 
si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué responsabilidades asumen, 
etc. (UNESCO, 2011, pp. 33-34). 
En principio, el área institucional con el área administrativa y el área técnica 
pedagógica constituyen los soportes del sistema de gestión de las instituciones educativas. 
Su carácter institucional no solo se refiere al reconocimiento social del cual son objeto las 
organizaciones educativas, sino también porque abarca un complejo de procesos cuya 
gravitación no se circunscribe ni limitan a un determinado aspectos o fenómeno del 
quehacer organizacional, sino que involucra y afecta al conjunto de la organización. Lo 
institucional, en este caso, va más allá del reconocimiento social para proyectarse a los 
fenómenos y procesos que irradian al conjunto organizacional. De ello resulta que lo que 
sucede a nivel de los fenómenos y procesos institucionales, gravita de una u otra manera en 
un sentido amplio o limitado sobre los procesos organizacionales restantes. 
Por otra parte tiene que ver con la interrelación, manejo y conducción de elementos y 
agentes organizativos sobre los cuales recae la responsabilidad de crear las mejores 
condiciones posibles para el desempeño organizacional. Condiciones dentro de las cuales 
requiere tomarse en cuenta, por un lado, las que definen el ambiente, clima o ecosistema 
dentro del cual opera y se encuentra inmersa la organización; y por otro, con la operatividad, 





resultados y propios previstos. 
Está demostrado que ningún proceso institucional, administrativo o pedagógico puede 
realizarse adecuadamente si se opera en un clima institucional adverso o si se enfrentan 
limitaciones en el ejercicio de las funciones básicas. Por esa razón, se trata de aspectos que 
hasta cierto punto se constituyen en condición necesaria y suficiente para el normal 
desarrollo de toda institución educativa. 
Las otras instancias de la gestión educativa, si bien pueden gravitar unas más que otras 
sobre el conjunto, se limitan al terreno específico del cual proceden. Así, por ejemplo, puede 
que dificultades en el terreno o la organización didáctica afecten directamente el ámbito 
pedagógico, sin que, necesariamente comprometan la gestión de recursos humanos que 
pertenecen al mundo de la gestión administrativa. 
A partir de esta apreciación se deduce como componentes principales; el clima 
institucional y la funcionalidad institucional. Esta última, sumamente diversa y variada, 
pero, como veremos en su momento, la circunscribimos a las llamadas funciones 
administrativas básicas. 
En última instancia, la idea es que el mejoramiento del clima y funcionalidad 
institucionales, debe garantizar el desarrollo no solo de tales componentes organizacionales, 
sino de los restantes componentes y aspectos del ámbito administrativo y del ámbito 
pedagógico. (Marcelo & Cojal, 2006, p. 38). 
b) La dimensión pedagógica 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 
La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación 





metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. 
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 
dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, 
los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización 
docente para fortalecer sus competencias, entre otras. (UNESCO, 2011, p. 34). 
En principio, el área pedagógica constituye el tercer soporte del sistema de gestión de 
las instituciones educativas. Tratándose del componente de mayor reconocimiento, 
sorprende los pocos trabajos existentes en torno a distinguir claramente su dimensión 
estrictamente pedagógica de su dimensión como instancia de gestión. La proclividad es más 
bien a confundirlos, cuando una cosa es el fenómeno pedagógico propiamente dicho y otro 
los aspectos de gestión que le corresponden. 
Como es conocido el fenómeno pedagógico tiene que ver con la forma como se 
relacionan o mezclan los factores educacionales, especialmente profesores, alumnos y 
medios, en el marco de lo que se conoce como proceso enseñanza aprendizaje o proceso 
docente educativo. Dos componentes, que a su vez responde a la plasmación de una 
orientación curricular determinada. Es, pues el mundo de la plasmación y realización del 
currículo de la institución educativa, y, asimismo, la plasmación y realización del proceso 
enseñanza aprendizaje, fenómeno que no es otro que la plasmación y realización del 
componente didáctico. 
Pero resulta que estos dos componentes del fenómeno pedagógico responden a 
procesos de conducción y manejo. Procesos dentro de los cuales destacan lo que concierne 
al diseño, planificación y formulación, así como lo que toca a la organización. Este es el 






Entonces, los componentes básicos de la gestión pedagógica no son los fenómenos 
curricular y didáctico propiamente dichos, sino los procesos de gestión que aquellos 
requieren en su conducción, manejo y orientación. (Marcelo & Cojal, 2006, p. 200). 
c) La dimensión administrativa 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 
único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca 
en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera 
que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los 
objetivos institucionales. 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 
vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 
documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-
financiero. (UNESCO, 2011, p. 34). 
En principio, el área administrativa constituye el segundo eje del sistema de gestión de 
toda institución educativa. Involucra los procesos que tienen que ver con la incorporación, 
mantenimiento, distribución, utilización y desarrollo de los recursos institucionales, y los 
que se desarrollan en torno a los procedimientos administrativos. Por lo consiguiente, su 
ámbito está delimitado por los componentes y la dinámica de tales recursos y de los 






Entiéndase por recursos institucionales al conjunto de elementos que concurren y 
sustentan el quehacer de la organización, constituyéndose en los medios de los que se 
dispone para ser utilizados en el desarrollo de los procesos organizacionales. Tales recursos 
se diferencian en recursos humanos, materiales y financieros (recursos fiscales e ingresos 
propios), cuyas especificidades trataremos luego. 
Por su parte, los procedimientos administrativos corresponden al conjunto de 
operaciones ligadas al accionar administrativo de la organización, que derivan en diversidad 
de trámites destinados a resolver los asuntos correspondientes. Se reconocen como 
principales procedimientos la matrícula, la promoción y la acreditación o certificación. 
(Marcelo & Cojal, 2006, p. 158). 
d) La dimensión comunitaria 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y 
demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria.  
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. (UNESCO. 2011, p.35). 
Le Boterf en su obra La participación de las comunidades en la administración de 
la educación, la define así: <<Consulta, entendida no sólo como información a las 
comunidades, sino también como la capacidad de estas para reaccionar frente a esta 






También se le entiende como la <<fórmula más adecuada que combina y armoniza 
la distribución de poderes entre la comunidad local y la autoridad central>>. Esto es, una 
democratización del poder de la administración. La participación puede ser el acto de un 
grupo o  de toda la comunidad local, inducida u obligatoria. (Collao, 1993, pp. 16 -17). 
2.2.2 El liderazgo directivo 
2.2.2.1 Generalidades y concepto 
Se señala y describe la relevancia del liderazgo directivo en el desarrollo de 
cambios y mejoras educativas; las sendas de influencia; y las categorías de prácticas del 
liderazgo efectivo. Este trabajo propone cuatro desafíos para la implementación de prácticas: 
la concreción de acciones en contextos específicos, la descripción de la naturaleza del 
cambio, el necesario apoyo a los líderes, y la distribución de prácticas. Se concluye la 
necesidad de desarrollar una mayor comprensión sobre cómo se pueden adaptar los 
principios generales de las prácticas claves a diferentes contextos, así como saber más sobre 
las mejores estrategias para apoyar la difusión de buenas prácticas a una escala mayor. 
El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las 
personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el 
aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos. 
Desde hace años realizó la búsqueda de variables para mejorar y sostener la calidad 
de la educación y del aprendizaje escolar. El impulso para esta búsqueda se basa 
sencillamente en el reconocimiento de la existencia de prácticas y condiciones diversas en 
establecimientos escolares, distinguiéndose aquellos que presentan altos y bajos resultados; 
y en la posibilidad de replicar las buenas prácticas donde todavía no se presentan. En el 
curso del desarrollo del proyecto hemos investigado los procesos y resultados de reformas 





la implementación de nuevos programas curriculares, de nuevos métodos de enseñanza, de 
nuevas estructuras para organizar la escuela, de nuevas prácticas de los directores dirigidas 
hacia el mejoramiento escolar (tales como el desarrollo de planes de mejoramiento, el uso de 
datos, la formación de comunidades de aprendizaje profesionales, y formas de liderazgo 
distribuido), y de la sustentabilidad de los cambios en un mejoramiento continuo. 
No importa el nivel ni el tipo de comparación o de cambio, siempre se llega a la 
misma conclusión: el liderazgo directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente 
significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas 
prácticas, y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en 
las escuelas. 
Específicamente, la evidencia disponible respecto del liderazgo exitoso en el 
aprendizaje de los estudiantes justifica dos afirmaciones: 
1. El liderazgo es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en sala 
de clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos. 
2. Los efectos del liderazgo usualmente son mayores en establecimientos donde son 
más necesarios para el logro de aprendizajes. 
El segundo punto no quiere decir que no hay que preocuparse de la calidad del 
liderazgo en escuelas de altos resultados que no se encuentran en circunstancias difíciles, 
sino que la visibilidad del impacto de un liderazgo eficaz es mayor en escuelas vulnerables. 
De hecho, no existen instancias documentadas de escuelas de bajos resultados en 
condiciones difíciles (comunidades pobres, escasos recursos, geográficamente aisladas) que 
hayan logrado mejorar sin la intervención e influencia de un líder eficaz. Es seguro que otros 
factores pueden contribuir a tales cambios, pero el liderazgo es el catalizador. 
Se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria a 





sepultados en el fárrago de las rutinas cotidianas. Desde el papel de líder, el gestor convoca a 
promover la comunicación y el sentido de los objetivos que se pretenden lograr en el futuro 
inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el liderazgo se relaciona con motivar e 
inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y las de los equipos. 
El gestor, como líder, comunica la visión de futuro compartido de lo que se intenta 
lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de la organización que no 
necesariamente comparten el mismo espacio y tiempo institucional, aunque sí los mismos 
desafíos. La cultura de raíces burocráticas nos ha hecho suponer muchas veces que con 
elaborar objetivos y programas es suficiente para desempeñar una buena gestión. Sin 
embargo, la comprensión de los fines de los proyectos por parte de los innumerables 
actores que participan en una gestión nunca fue ni podrá ser un proceso obvio, de adhesión 
inmediata. 
El liderazgo asume el complejo desafío de convocar a participar en extensas redes 
de trabajo orientadas a asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes. (IIPE, 
Buenos Aires, 1999, p. 9). 
2.2.2.2 Liderazgo directivo 
Es la influencia interpersonal ejercida por el director, de manera regular y 
constante, en las diferentes situaciones del quehacer educativo que se presentan en el recinto 
escolar, encauzada por medio del proceso de comunicación humana y mantenida para la 
consecución de las metas y el logro de los objetivos educacionales propuestos. (Reyes, 2012, 
p. 49). 
El concepto de liderazgo educativo está asociado al desarrollo de ciertas conductas 
que vinculan directamente a los líderes con la organización, haciendo posible la influencia 





comunidad escolar. (Suárez, 201, p. 7). 
El liderazgo directivo es un factor decisivo para el mejoramiento de la calidad de la 
educación, y por ende, de la eficacia escolar. El tener plena conciencia de este hecho, o no, 
hace la diferencia entre los resultados de las escuelas en las que el director es un simple 
gestor ante la administración escolar, que considera a su escuela como un organización 
estática y, aquéllas en las que el director en su calidad de líder, sitúa a la escuela y a su 
cultura como espacios de interacción clave e intervención en los procesos de mejora. 
2.2.2.3 Liderazgo educativo 
Uno de los aspectos más complejos del estudio del ámbito de las organizaciones y 
las escuelas es el liderazgo, y por ello ha sido tema de múltiples investigaciones desde hace 
varios años. El desarrollo de teorías y tipologías para interpretar el liderazgo es un proceso 
que ha avanzado junto con el estudio de los individuos y los grupos dentro de los ámbitos 
organizacionales; por tanto, la separación que se hace del tema es únicamente con fines 
metodológicos.  
El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que se esfuercen 
voluntaria y entusiastamente en el logro de las metas del grupo. Esta definición supone 
cuatro aspectos: 1) Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente delegada por la 
institución) de modo responsable, 2) Capacidad para comprender que los seres humanos 
tenemos diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones, 3) Capacidad 
para inspirar (el objetivo) y 4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un 
ambiente de respuesta a las motivaciones y fomento de éstas. (PEC. México. 2003:8). 
La noción del líder como catalizador es importante de subrayar. En la química, 
cuando se habla de un catalizador, se trata de un ingrediente clave que hace que los otros 





presencia. Similar situación ocurre con la influencia de un buen líder. Su presencia es crítica 
no solamente para iniciar y estimular un cambio en el sistema, sino también para sostener el 
cambio y sus efectos sobre el comportamiento y resultados del mismo. 
Sé que hablar de la influencia del liderazgo directivo en el éxito y en el 
mejoramiento de aprendizaje en las escuelas no es un tema ignorado en Perú, y sobretodo 
por quienes están implicados en proyectos a largo plazo de mejoramiento escolar. A nivel 
internacional, diversos estudios y trabajos proponen varios medios para mejorar la eficacia 
del liderazgo directivo de las escuelas, incluyendo incentivos e incrementos de sueldo, 
desarrollo de estándares de práctica, una formación inicial y continua vinculada a estos 
estándares, y el otorgamiento de mayor autonomía sobre la gestión escolar. El presente 
trabajo se focalizará en lo que, a partir de nuestros propios estudios, sabemos. Aún así, la 
identificación de buenas prácticas está fuertemente ligada con el establecimiento de 
estándares, con la evaluación y el perfeccionamiento profesional, así como con políticas 
sobre liderazgo y gestión de establecimientos educacionales. 
Antes de abordar las prácticas, me parece necesario comentar sobre el concepto de 
“liderazgo” en el contexto peruano. En varios documentos que he revisado y en 
conversaciones que he entablado con profesionales de la educación en Perú, se distingue a 
menudo entre las atribuciones tradicionales de administración escolar y atribuciones para el 
mejoramiento de los desempeños en la enseñanza y el aprendizaje. Se dice que los directores 
de escuela se han preocupado más por los asuntos administrativos, mientras el trabajo de 
apoyo pedagógico se vincula más a los coordinadores técnicos pedagógicos. No obstante, 
hay que distinguir entre las atribuciones burocráticas asociadas al rol, y la influencia real que 
ejercen las acciones de las personas que tienen estos roles sobre las prácticas de los docentes 
y sobre los resultados académicos de los estudiantes. El ejercicio de tareas por personas que 





Hay personas ocupando el puesto de coordinador técnico pedagógico que 
implementan acciones de acuerdo con sus atribuciones formales pero que tienen poca 
influencia en lo que hacen los docentes y la calidad de aprendizaje de los alumnos. 
Es evidente que en Perú hay directores de escuelas que ni creen ni actúan como 
responsables solamente de la administración escolar. Hay que pensar el liderazgo directivo 
en las escuelas de una manera más distribuida y colaborativa, teniendo en cuenta no 
solamente las acciones sino la influencia que ejercen los individuos y grupos que componen 
el equipo que lidera sobre los miembros de la comunidad educativa y sobre la calidad 
escolar de la institución educativa. 
2.2.2.4 Dimensiones del liderazgo directivo 
Por lo expresado, Alvarado (2000, p. 110) refiere que el reconocido y clásico autor 
de temas administrativos Rensis Likert aporta a la teoría su propuesta de los cuatro estilos de 
liderazgo: autoritario coercitivo, autoritario benevolente, consultivo y participativo. (Reyes, 
2012, p. 19) 
a)  Liderazgo autoritario coercitivo. 
Sorados (2010) lo nombra como autoritario explotador. “Los directivos son muy 
autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, 
ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la comunicación descendente. Las 
decisiones se toman en los niveles superiores de la organización” (p. 37). Este estilo se halla 
centralizado totalmente en la cúpula por lo que las decisiones unidireccionales son 
monopolizadas por el nivel superior y siempre vienen de arriba hacia abajo. Se presenta una 
comunicación vertical descendente de carácter precario para llevar órdenes, notándose un 
claro distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se encuentran aislados en los 





medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento interno. El establecimiento de 
metas se rige por la cadena de mando al carecer de confianza en los subalternos. La 
satisfacción de necesidades se halla en un nivel fisiológico y de seguridad. Asimismo, se 
desarrolla una organización informal en contraposición a los objetivos de la institución y, 
por lo tanto, perjudicial. (Reyes, 2012, p. 21). 
b) Liderazgo autoritario benevolente.  
Valencia (2008, p. 50) indica que “la administración obsequia una confianza 
condescendiente a sus empleados, como la del amo con sus servidores”. Asimismo, las 
actitudes de subordinación del personal no son tan pronunciadas como en el caso anterior 
pero se mantiene la centralización, las decisiones importantes se toman en la cúspide de la 
estructura de la organización y hay delegación solamente en asuntos rutinarios. La 
comunicación es relativamente precaria y se mantiene una impronta vertical descendente 
con la escucha de las opiniones de los subalternos. Existe cierta confianza tolerante y 
condescendiente con los empleados manifestada en las decisiones que se les otorga bajo un 
marco establecido con políticas de control. La organización informal que aparece de manera 
incipiente es considerada todavía como una posible amenaza para el desarrollo de la 
empresa. Además, los castigos y correctivos se presentan con menor arbitrariedad y las 
recompensas sociales surgen de forma ocasional. (Reyes, 2012, p. 22). 
c) Liderazgo consultivo 
Este estilo o sistema es indicado por Gil y Giner (2007) como el que permite la 
consulta a los subordinados y la delegación, pero el derecho a la última palabra siempre 
proviene de la dirección. “Tienen cierta confianza en los subordinados, pero no completa; 
suelen usar constructivamente las ideas y opiniones de estos” (p. 324), es decir, las 
decisiones vitales, generales y de política amplia provienen del nivel superior, permitiendo 





ambos sentidos tanto vertical como horizontalmente. Los subalternos tienen cierta 
autonomía en su trabajo promoviéndose la participación en los procesos de control. La 
empresa intenta facilitar la evolución de una organización informal saludable puesto que 
existe confianza en la persona y sus relaciones. Énfasis en las recompensas materiales y en 
el otorgamiento de reconocimientos para promover el involucramiento del personal con las 
metas del centro de labores, las sanciones no son frecuentes. (Reyes, N. 2012:22). 
d) Liderazgo participativo  
El denominado sistema 4, donde los directivos tienen completa confianza en el 
trabajo de los integrantes del grupo en todos los aspectos, es “el más efectivo en la toma de 
decisiones y además de ser el más productivo” de la empresa (Reyes, 2004, p. 31). Aquí se 
proporcionan recompensas económicas y reconocimientos sociales, las sanciones son raras y 
se deciden por el grupo, se pone en práctica un sistema de participación grupal con políticas 
definidas, se consigue el involucramiento del grupo en la realización de altos objetivos de 
performance, se promueve el desarrollo de nuevas metodologías y procesos, la 
comunicación es en todos los sentidos, existe proximidad psicológica entre superior y 
subordinado, toma de decisiones a nivel de grupo, etc. “Los intercambios entre la 
administración y los empleados son extensos y amistosos, con un alto grado de confianza. 
La responsabilidad del proceso de control está muy distribuida, e incluso las unidades 
inferiores participan por completo” (Valencia, 2008, p. 51). En este caso, las organizaciones 
formal e informal por lo general son la misma; se llega, por ende, a la obtención de las metas 
debido a la confluencia de los grupos sociales en un interés común.  
Gil & Giner (2007, p. 324) expresan que “Likert y su grupo llegan a la conclusión 
de que el sistema más eficiente era el liderazgo participativo y democrático”. Con la 
finalidad de ampliar el bagaje teórico sobre liderazgo y confrontar los otros criterios 





orden cronológico, algunos de los principales enfoques teóricos existentes respecto al 
liderazgo: las teorías de rasgos de personalidad, las teorías sobre estilos de liderazgo, las 
teorías situacionales de liderazgo y liderazgo transaccional - liderazgo transformacional. 
(Reyes, 2012, p. 23). 
2.3 Definición de términos básicos 
Liderazgo 
El liderazgo es un proceso de influencia recíproca en el que líderes y colaboradores 
construyen y transforman la misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de 
alcanzar propósitos previamente consensuados. 
La gestión educativa 
Está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 
conducción del proceso educativo. De acuerdo a esta definición, una buena gestión 
educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las acciones (actividades y 
operaciones) que son necesarias para lograr los objetivos educativos. 
Gestión de recursos 
Involucra a las actividades de conducción de los recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos y de tiempo que constituyen medios para lograr los propósitos 
educativos. 
La gestión pedagógica 
En principio, el área pedagógica constituye el tercer soporte del sistema de gestión 
de las instituciones educativas. Tratándose del componente de mayor reconocimiento, 
sorprende los pocos trabajos existentes en torno a distinguir claramente su dimensión 





bien a confundirlos, cuando una cosa es el fenómeno pedagógico propiamente dicho y otro 
los aspectos de gestión que le corresponden. 
La gestión administrativa 
En principio, el área administrativa constituye el segundo eje del sistema de gestión 
de toda institución educativa. Involucra los procesos que tienen que ver con la 
incorporación, mantenimiento, distribución, utilización y desarrollo de los recursos 
institucionales, y los que se desarrollan en torno a los procedimientos administrativos. Por lo 
consiguiente, su ámbito esta delimitado por los componentes y la dinámica de tales recursos 
y de los procedimientos administrativos básicos. 
Poder coercitivo 
  El que se basa en el miedo y en el castigo 
Liderazgo democrático o participativo 
Estilo de liderazgo, llamado participativo, que suelen preferir los administradores 
modernos y que consiste en mostrar interés por los seguidores, por compartir la autoridad 
con ello y hacerlos participar en las decisiones y en la planeación organizacional. 
Gestión 
Aplicación de los métodos de planificación, administración y evaluación 
organizacional en las diversas instancias de flujo de información y toma de decisiones en el 
















Capìtulo III.  
Hipòtesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipòtesis general 
 HG. Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017. 
3.1.2 Hipòtesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
HE2. Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
HE3. Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 





liderazgo directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
3.2 Variables 
El sistema de variables que se considera en la presente investigación son:  
3.2.1 Variable X 
 La Gestión Educativa 
 Definición Conceptual. La gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-
prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del 
sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. 
(SEP-México, 2009, p.43) 
Definición Operacional. La gestión educativa incluye las dimensiones: estilos de 
gestión, gestión pedagógica curricular, gestión administrative de recursos y talento humano 
y gestión con la comunidad. 
3.2.2 Variable Y 
 El Liderazgo Directivo 
Definición Conceptual. Es la influencia interpersonal ejercida por el director, de 
manera regular y constante, en las diferentes situaciones del quehacer educativo que se 
presentan en el recinto escolar, encauzada por medio del proceso de comunicación humana 
y mantenida para la consecución de las metas y el logro de los objetivos educacionales 
propuestos. (Reyes, 2012, p.49) 
Definición Operacional. El liderazgo directivo incluye las dimensiones: estilo 






3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
La gestión educativa 
Estilo de Gestión 
Trabajo en equipo 
Elaboración y conducción del Proyecto Educativo Institucional 
Gestión Pedagógica Curricular 
Planificación de la enseñanza 
Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. Acción del docente. 
Ejecución del proceso de enseñanza. Seguimiento de la acción de docente. 
Evaluación de los estudiantes 
Gestión Administrativa de Recursos y 
Talento Humano 
Gestión de recursos físicos. 
Gestión de recursos temporales. 
Gestión de otros recursos. 
Gestión de talentos humanos. 
Gestión con la Comunidad Vinculación con la comunidad y promoción del establecimiento educativo. 
Estilo autoritario benevolente 
Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en el estilo autoritario benevolente. 
Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en el estilo autoritario benevolente. 
 
 
Nivel de evolución de las relaciones interpersonales en el estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de ejecución del sistema de recompensas y castigos en el estilo autoritario 
benevolente. 
Estilo autoritario consultivo 
Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en el estilo consultivo. 
Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en el estilo consultivo. 
Nivel de evolución de las relaciones interpersonales en el estilo consultivo. 
Nivel de ejecución del sistema de recompensas y castigos en el estilo consultivo. 
Estilo autoritario participativo 
Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en el estilo participativo. 
Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en el estilo participativo. 
Nivel de evolución de las relaciones interpersonales en el estilo participativo. 













Capìtulo IV.  
Metodologìa 
4.1 Enfoque de investigación  
 
4.2 Método de investigación 
También llamado método general de la ciencia, o simplemente método científico, 
es una megaorientación o macroestrategia que entraña la abstracción de una serie de 
actividades que según se entiende, debería tener un método se si desea que sea considerado 
como un método de investigación científica. (Caballero, 2011, p.136 
 4.3 Tipo de investigación 
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 





4.4 Diseño de la investigación 
 El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-
correlacional. 
Según Hernández et al (2003, p. 117) Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 1989). 
 Según Hernández et al (2003, p. 121) los estudios correlaciónales tienen como 





                                                 
M: muestra 
Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r : Índice de correlación 
4.5 Poblaciòn y muestra 
4.5.1 Poblaciòn  
Está constituida por los 16 directivos, 54 docentes y 942 estudiantes, que cursan 
estudios en el nivel secunadrio, en la Institución Educativa Pública Milagro de Fátima, 
ubicada en el ámbito de la jurisdicción de la Región de Huánuco, Provincia de Huánuco y 
Distrito de Huánuco.  
      Ox 
 
M                           r 
 







La muestral fue no probabilística de tipo intencional, eligiéndose a los 16 directivos 
de la institución educativa pública de la ciudad de Huànuco.Por ser muestra intecional y 
censal, no hubo necesidad de aplicar la fórmula para hallar la muestra especìfica. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas 
Según Hernández, et al (2010, p. 197) define la técnica de recolección de 
información como: "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las 
variables involucradas en la investigación”.  
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso utilizamos la 
“encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su 
finalidad fue recabar información que sirvió para resolver nuestro problema de 
investigación.  
4.6.2 Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos de medición del presente estudio, fueron dos cuestionarios.  
Hernández, et al (2010, p. 198), afirma que el instrumento está formado por 
preguntas que recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del 
problema planteado, aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual 
“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los 
cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al 
sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 





Cuestionario de gestión educativa 
Para la variable Gestión Educativa, se consideró 46 ítems, contempla la tecnica de 
Lickert. El cuestionario consta del manejo de las cuatro dimensiones: El estilo de gestión, 
la gestión pedagógica curricular, la gestión administrativa de recursos y talento humano y 
gestión con la comunidad. 
Los indicadores de la gestión educativa son: trabajo en equipo, elaboración y 
conducción del proyecto educativo institucional, planificación de la enseñanza, ejecución 
del proceso de enseñanza aprendizaje, acción del docente, ejecución del proceso de 
enseñanza, seguimiento de la acción de docente, evaluación de los estudiantes,gestión de 
recursos físicos, gestión de recursos temporales, gestión de otros recursos, gestión de 
talentos humanos y vinculación con la comunidad y promoción del establecimiento 
educativo. 
Cuestionario de estilos de liderazgo directivo 
Para la variable estilos de liderazgo directivo se considera 20 ítems. El cuestionario 
consta del manejo de cuatro dimensiones: El estilo autoritario coercitivo, el estilo 
autoritario benevolente, el estilo autoritario consultivo y el estilo autoritario participativo. 
Los indicadores el liderazgo directivo son: Nivel de permeabilidad en el proceso 
decisorio en el estilo autoritario coercitivo,nivel de desarrollo del sistema de comunicación 
en el estilo autoritario coercitivo, nivel de evolución de las relaciones interpersonales en el 
estilo autoritario coercitivo, nivel de ejecución del sistema de recompensas y castigos en el 
estilo autoritario coercitivo, nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en el estilo 
autoritario benevolente, nivel de desarrollo del sistema de comunicación en el estilo 
autoritario benevolente, nivel de evolución de las relaciones interpersonales en el estilo 





estilo autoritario benevolente, nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en el estilo 
consultivo,nivel de desarrollo del sistema de comunicación en el estilo consultivo, nivel de 
evolución de las relaciones interpersonales en el estilo consultivo,nivel de ejecución del 
sistema de recompensas y castigos en el estilo consultivo, nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo participativo, nivel de desarrollo del sistema de 
comunicación en el estilo participativo, nivel de evolución de las relaciones interpersonales 
en el estilo participativo y nivel de ejecución del sistema de recompensas y castigos en el 
estilo participativo. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron teniendo en cuenta el programa 
computacional SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es 
un instrumento desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, 
el de mayor difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Para el análisis de los datos se utilizo tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 La prueba de validez (Análisis Factorial), 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-
Smimov), 
 La prueba de hipótesis (Pearson). 
Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010, p. 167), una hipótesis en el contexto de la estadística 





hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se 
retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los 
datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009, p. 
386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que 
es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento 
de realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo 
tiene una distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: 
las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones 







La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-
Smimov) 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. 
N. Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo 
que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución de 
variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución 
(es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En 
síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una 
muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se 
designa como F(x), es desconocida. (Landero & González, 2007, pp. 296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizara el 
cálculo de la prueba de Kolmogorv-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 
15.0 versión castellana. 
4.8 Procedimiento 
Según Hernández, et al (2010, p. 352), es un resumen de cada paso en el 
desarrollo de la investigación: 
Trabajo de gabinete.- Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
     Trabajo de campo.- Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, 












Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos, tanto el cuestionario sobre gestión educativa y 
cuestionario sobre estilos de liderazgo directivo; siguieron el siguiente procedimiento para 
su vallidación:  
Santibáñez (2001, p. 140) señala que hay que someter a la consideración de, al 
menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto 
de ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con 
cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico 
solicitado a los jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de 
reactivos distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, 
pero numerados correlativamente para su posterior identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de 5 docentes con el grado de 
Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación. 
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 





coherencia, metodología y pertinencia.Seguidamente presentamos los resultados:  
Tabla 2.  
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Experto 
Promedio de valorización 























Dr. Francisco García León 85 % 
 
87% 
Dr. Fernando Flores Limo 87 % 
 
89% 
Promedio 87 % 88% 
 
Para la opinión de los expertos, el puntaje de valoración para el cuestioanrio 
de gestión educativa es de 87% y el puntaje de valoración para el cuestionario de 
estilos de liderazgo directivo es de 88%.  
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos (fiabilidad) 
Según señala Hernández et al. (2003, p. 346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de 
confiabilidad se utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el 













































b) Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con 
respecto a los ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario 
dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición: simplemente se 
aplica la medición y se calcula el coeficiente.  




K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 




















































Tabla 3.  
Confiabilidad del cuestionario gestión educativa              
Variable X Dimensiones Confiabilidad 
La gestión educativa 




Gestión Administrativa de 
Recursos y Talento Humano 
0.91 
Gestión con la Comunidad 0.93 
Toda la prueba Total 0.94 
En el caso del cuestionario sobre gestión educativa, aplicado a los directivos 
de educación secundaria de la institución Milagro de Fátima, se obtuvo el valor de 
0.94, por lo cual podemos deducir que el cuestionario tiene una muy buena 
confiabilidad.  
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario 
sobre estilos de liderazgo directivo, se toma los datos del instrumento y la fórmula 




K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los 






Tabla 4.  
Confiabilidad del cuestionario estilos de liderazgo directivo 
Variable Y Dimensiones Confiabilidad 
 
Estilos de liderazgo 
directivo 
 








Toda la prueba Total 0.84 
 
En el caso del cuestionario sobre estilos de liderazgo directivo, aplicado a los 
directivos de educación secundaria de la institución Milagro de Fátima, se obtuvo el valor 
de 0.84, por lo cual podemos deducir que el cuestionario tiene una muy buena 
confiabilidad.  
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Análisis descriptivo  
Tabla 5.  






Media  167,34 
Mediana  169,00 
Moda  189 
Desviacion tipica  24,573 
Varianza  603,846 
Rango  120 
Minimo  98 







Al describir los datos de las puntuaciones del cuestionario sobre gestión educativa, 
interpretamos las estadísticas descriptivas, como medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 
puntuación que más se repitió fue 169, siendo la moda del conjunto de datos. El 50 % de 
los directivos está por encima de 169 puntos y el restante 50 % se sitúa por debajo de este 
valor. En promedio, los directivos se ubican en 167, 34 puntos.La máxima puntuación que 
se obtuvo fue 218 y la minima puntuación fue de 98 puntos.Las puntuaciones obtenidas 
por los directivos de una institución educativa pública en la ciudad de Huánuco, en 
relación con la gestión educativa, considerando que el puntaje máximo a alcanzar es de 
230, oscilan entre los niveles regulares y buenos.   
 
Tabla 6.  








Media  55,86 
Mediana  57,00 
Moda  54 
Desviacion tipica  9,996 
Varianza  99,910 
Rango  55 
Minimo  22 
Maximo  77 
 
Al describir los datos de las puntuaciones del cuestionario sobre estilos de liderazgo 
directivo, interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, 
no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió 





54 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los directivos se 
ubican en 55.66 puntos.La máxima puntuación que se obtuvo fue 77 y la minima 
puntuación fue de 22 puntos.Las puntuaciones obtenidas por los directivos de una 
institución educativa pública en la ciudad de Huánuco, en relación con los estilos de 
liderazgo directivo, considerando que el puntaje máximo a alcanzar es de 100, oscilan 
entre los niveles regulares y bajos.   
5.2.2 Nivel inferencial  
Tabla 7.  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales de relación entre gestión educativa y 
estilos de liderazgo directivo. 
 
En la tabla, se puede observar que el puntaje obtenido en la prueba de Z de 
Kolmogorov-Smirnov, para la variable gestión educativa es de 0, 651 puntos y para la 
variables estilos de liderazgo directivo es de 1, 175 puntos.  
Además, en la misma tabla podemos observar el nivel de significancia de cada 
variables, que respectivamente es de 0, 79 y 0, 12, para gestión educativa y estilos de 
liderazgo directivo; (donde los datos numéricos son mayor a 0, 05) entonces se concluye 
























La distribución de contraste es la Normal.a. 














que la distribución es normal. 
Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba 
de hipótesis de Karl Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
en un nivel por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010, p. 311). 




r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación 
x multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 
Después de haber recopilado datos de los 16 directivos de la institución educativa 
pública de nivel secundario Milagro de Fátima, del ámbito de la jurisdicción de la región 














liderazgo directivo; se realizó el respectivo procesamiento de datos y seguidamente se 
presentan los resultados correspondientes:  
Coeficiente de correlación de Pearson r  
 Prueba de hipótesis  
 Formulación de las hipótesis estadísticas 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 16 – 2 = 14. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 





r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 





por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.40 
 4º. Regla de decisión 
  Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 16, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
 5º. Toma de decision 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre gestión educativa y el 
liderazgo directivo en los directivos de una institución educativa pública de la ciudad de 
Huánuco. 
Hipótesis Específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H1: p ≠ 0 















2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 16 – 2 = 14. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el coeficiente 




r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación 
x multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0, 30 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl=16, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir el gestión educativa y el liderazgo directivo en su dimensión estilo 
autoritario coercitivo sí tiene relación significativa en los directivos en una institución 





Hipótesis Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H2: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 16 – 2 = 14. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson.  
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0, 34 
4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 16, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 














su dimensión estilo autoritario benevolente en los directivos en una institución educativa 
pública de la ciudad de Huánuco. 
Hipótesis Específica 3 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H3: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica de la 
ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 16 – 2 = 14. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el coeficiente de 











r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
 
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.71 
4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 16, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación entre gestión educativa y el liderazgo directivo 
en su dimensión estilo consultivo en los directivos en una institución educativa pública de 
la ciudad de Huánuco. 
Hipótesis Específica 4 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H4: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa pùblica de la 
ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 














pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 16 – 2 = 14. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el coeficiente 





r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
 
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.38 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 16, el cual es 0.36. Entonces 






5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre gestión educativa y el 
liderazgo directivo en su dimensión estilo participativo en los directivo en una institución 
educativa pública de la ciudad de Huánuco. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2010 y el 
SPSS versión 22.  
5.3 Discusión de resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Encontramos discrepancias con los hallazgos del estudio de Reeves (2010). 
Liderazgo directivo en escuelas municipales de altos niveles de vulnerabilidad. Tesis para 
optar el grado de maestría. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Cuyo objetivo fue 
determinar la influencia que ejerce el estilo de liderazgo directivo en escuelas de altos 
niveles de vulnerabilidad. Las conclusiones a las que arribaron, son las siguientes: El efecto 
de un liderazgo bien ejercido es integral, llega a todo nivel y se potencia constantemente. 
Impacta en cada una de las variables asociadas a resultados. Existen prácticas de liderazgo 
directivo que diferencian a directores de escuelas con buenos y malos resultados, las cuales 
son concordantes con el clima existente en escuelas de mejor desempeño.  
Establecemos discrepancias con los resultados obtenidos por Cordero (2006). 
Investigación Caracterización de los tipos de liderazgo, utilizados por directores de 
escuelas eficaces del área Metropolitana de Caracas. Tesis para optar el grado de maestría. 
Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Caracas. Venezuela. El objetivo fue evidenciar las características de cada liderazgo 
detectado en cada escuela estudiada y adoptar decisiones a nivel nacional, a través de los 





para el logro de la eficacia. Como conclusiones tenemos. Es necesario dar fin con los 
diferentes “vicios” administrativos y pedagógicos que a lo largo del tiempo lo que han 
logrado es el deterioro de la calidad de la educación venezolana. Esto solo es posible con 
un Director formado bajo las líneas de ser un líder transformacional, situacional, 
participativo que maneje las masas e involucre y comprometa a todos los actores escolares 
a dar lo mejor de sí para el logro de lo establecido en los Proyecto Pedagógicos del Plantel, 
que no es otra cosa que determinar las necesidades de sus instituciones desbordar todo el 
desarrollo de los contenidos académicos al logro de esas metas establecidas en el. El 
liderazgo de los Directores de las cuatro escuelas eficaces estudiadas presentan 
características muy particulares que surgió para contrarrestar los problemas en los que 
hundían sus instituciones, baja calidad pedagógica y académica entre ellas y consideradas 
la más resaltante.La calidad requiere de un Director líder que apoye los cambios, tal como 
se evidenció a lo largo de la investigación, de los diferentes tipos de liderazgo utilizados 
por los directores de las escuelas eficaces estudiadas. Un Director Líder puede representar 
o ser el inicio de la diferencia entre una escuela eficaz y una que no lo sea. 
Establecemos coincidencias con las conclusiones de Dos Santos (2006) Estilo de 
liderazgo de los representantes estudiantiles de la UCAB según el modelo de liderazgo de 
Bernard Bass. Tesis para optar la Licenciatura. Universidad Católica Andrés Bello. 
Caracas. Venezuela. Como conclusiones tenemos: Ningún estilo de liderazgo es mejor que 
el otro, más bien se complementan y se presentan de acuerdo a la situación dada; sin 
embargo, en el desarrollo del marco teórico se percibió que el liderazgo transformacional 
ofrecía muchos beneficios para las organizaciones precisamente por el despliegue de 
aportes que puede ofrecer entre los seguidores, y el carisma es un factor base para este 
estilo de liderazgo dadas las características que reúne; en tal sentido, es posible admitir que 





transformacional, sugiere un compromiso mayor con los seguidores. 
Establecemos discrepancias con las conclusions de Reyes (2012). Liderazgo 
directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de 
Ventanilla – Callao. Tesis para optar el grado de maestría. Escuela de Posgrado de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. Como conclusiones señalan: No existe 
relación entre la percepción de los estilos de liderazgo directivo según Rensis Likert y el 
desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de 
Ventanilla - Callao 2009. No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo 
autoritario coercitivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución 
educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de 
correlación lineal de Spearman. Por lo tanto, no se confirma la primera hipótesis 
específica. No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo autoritario 
benevolente y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del 
distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación 
lineal de Spearman. Por ende, no se confirma la segunda hipótesis específica. No existe 
relación significativa entre la percepción del liderazgo consultivo y el desempeño docente 
en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, 
de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. En consecuencia, 
no se verifica la tercera hipótesis específica.No existe relación significativa entre la 
percepción del liderazgo participativo y el desempeño docente en el nivel secundario de 
una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis 
con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por consiguiente, no se valida la cuarta 
hipótesis específica. El desempeño docente en una institución educativa del nivel 
secundario se encuentra vinculado a múltiples factores, tales como: clima organizacional, 





Entonces, el liderazgo ejercido por el director constituye un aspecto más. 
Finalmente, establecemos discrepancias con los resultados del estudio de Ruiz 
(2011), en su tesis “Influencia del Estilo de Liderazgo del Director en la Eficacia de las 
Instituciones Educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, 
sustentado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar 
el grado de Magister en Educación con mención en Gestión de la Educación. En la que 
plantea como problema general  ¿Cómo influyen los estilos de liderazgo de los Directivos 
en la eficacia de las Instituciones Educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán 
de Lima Norte?. Como resultados podemos señalar que se aprecia que los estilos de 
liderazgo del Director se correlacionan con la eficacia de las instituciones educativas, en 
forma moderada, positiva y significativa, con el estilo de liderazgo transformacional 
(0.57); mientras que con el estilo de liderazgo transaccional se relaciona en forma 
moderada, positiva y significativa (0.56).La dimensión transformacional (P=0.000<0.05) y 
la dimensión transaccional (P=0.000<0.05) influyen significativamente en la eficacia de las 
instituciones.Estos resultados, nos dice el Magister Ruiz de la Cruz, Gilmar; que les 
permite observar que a mayor estilo de liderazgo transformacional y transaccional del 
Director mayor eficacia en la institución educativa. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017. 





liderazgo directivo en los directivos de una institución educativa pública de la ciudad de 
Huánuco. 
Hipótesis Específica  
H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
Se acepta la H1, es decir existe relación entre la gestión educativa y estilo de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una institución 
educativa pública de la ciudad de Huánuco. 
H2: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
Se acepta la H2, es decir existe relación entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en los directivos de una 
institución educativa pública de la ciudad de Huánuco. 
H3: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica de la 





H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 
Se acepta la H0, es decir no existe relación entre gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo consultivo, en los directivos de una institución 
educativa pública de la ciudad de Huánuco. 
H4: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa pùblica de la 
ciudad de Huànuco – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de 
liderazgo directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
 Se acepta la H0, es decir no existe relación significativa entre gestión educativa y 
el liderazgo directivo en su dimensión estilo participativo en los directivo en una 
institución educativa pública de la ciudad de Huánuco. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2010 y el 













1. Las puntuaciones obtenidas por los directivos de una institución educativa     
pública en la ciudad de Huánuco, en relación con la gestión educativa, 
considerando que el puntaje máximo a alcanzar es de 230, oscilan entre los niveles 
regulares y buenos.   
2. Las puntuaciones obtenidas por los directivos de una institución educativa     
pública en la ciudad de Huánuco, en relación con los estilos de liderazgo directivo, 
considerando que el puntaje máximo a alcanzar es de 100, oscilan entre los niveles 
regulares y bajos.   
3. No existe relación significativa entre gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo en los directivos de una institución educativa pública de la ciudad de 
Huánuco. 
4. Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo autoritario coercitivo, en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
5. Existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo autoritario benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco – 2017. 
6. No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo consultivo, en una instituciòn educativa pùblica de 
la ciudad de Huànuco – 2017. 
7. No existe relación significativa entre la gestión educativa y los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión estilo participativo, en una instituciòn educativa pùblica 






8. Finalmente, concluimos en que no existe relación significativa entre la gestión 
educativa y los estilos de liderazgo directivo, según los directivos de la institución 
educativa pùblica de la ciudad de Huànuco, esto es debido a que los estilos de 
liderazgo directive ejercido es variado y oscila entre estilo autoritario coercitivo, 


























1. Se debe promover el ejercicio de estilos de liderazgo directivo, que sean 
democráticos, solidarios, consultivos, participativos y justos; en las relaciones que 
se desarrollen con los docentes, personal administrativo y toda la comunidad 
educativa. 
2. Es necesario estar en una actitud permanente de innovación en relación con la 
gestión educativa, considerando la posibilidad de generar las condiciones básicas 
desde la perspectiva de liderazgo para lograr gestiones eficientes y eficaces. 
3. Para implementar una gestión educativa, acorde a los requerimientos actuales, que 
haga uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, porque los 
nuevos enfoques de la organización educativa, requieren de una administración 
educativa estratégica y moderna, que cuente con alianzas, redes y aliados, para 
lograr el beneficio de una buena gestión de la labor educativa. 
4. Es preciso promover un tipo de gestión que vaya de la mano con un tipo de estilo 
de liderazgo directivo que convoque la participación a todos los miembros de la 
comunidad educativa de la institución,  el mismo que incluya a directivos, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Gestión educativa y los estilos de liderazgo directivo en una institución educativa pública de la ciudad de Huánuco – 2017. 
 
Problema 
Objetivos generales y 
específicos 
Hipótesis Variables Metodología, tipo  y   diseño de inv. 
Problema general 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión educativa y los 
estilos de       
liderazgo directivo en 
una institución 
educativa pública de la 




¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión educativa y los 
estilos de liderazgo 
directivo, en su 
dimensión estilo 
autoritario coercitivo, 
en una instituciòn 
educativa pùblica de la 
ciudad de Huànuco – 
2017? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión educativa y los 
estilos de liderazgo 
directivo, en su 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la gestión educativa y los 
estilos de liderazgo directivo en 
una institución educativa pública 
de la ciudad de Huánuco – 2017. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión educativa y los 
estilos de liderazgo directivo, en 
su dimensión estilo autoritario 
coercitivo, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de 
Huànuco – 2017. 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión educativa y los 
estilos de liderazgo directivo, en 
su dimensión estilo autoritario 
benevolente, en una instituciòn 
educativa pùblica de la ciudad de 
Huànuco – 2017. 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión educativa y los 
estilos de liderazgo directivo, en 
su dimensión estilo consultivo, en 
una instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 2017. 
 
Hipòtesis general 
Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y 
los estilos de liderazgo 
directivo en una institución 
educativa pública de la 
ciudad de Huánuco – 2017. 
 Hipòtesis específicas 
Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y 
los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión 
estilo autoritario coercitivo, 
en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de 
Huànuco – 2017. 
 
Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y 
los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión 
estilo autoritario 
benevolente, en una 
instituciòn educativa pùblica 





 Estilo de Gestión
 Trabajo en equipo 
Elaboración y conducción 




 Planificación de 
la enseñanza 
Ejecución del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Acción del docente. 
Ejecución del proceso de 
enseñanza. Seguimiento de 
la acción de docente. 




Recursos y Talento 
Humano Gestión de 
recursos físicos. 
Gestión de recursos 
temporales. 
Gestión de otros recursos. 
Gestión de talentos 
humanos. 
Método de investigación 
También llamado método 
general de la ciencia, o 
simplemente método científico, 
es una megaorientación o 
macroestrategia que entraña la 
abstracción de una serie de 
actividades que según se 
entiende, debería tener un 
método se si desea que sea 
considerado como un método de 
investigación científica. 
(Caballero, 2011, p.136 
Tipo de investigación 
Es de carácter sustantivo o de 
base, conocido también como 
puro o fundamental. 
El tipo de investigación de 
nuestro estudio es no 
experimental ya que según Neil 
J. Salkind (1995): “Los métodos 
de investigación no 
experimentales no establecen, ni 
pueden probar relaciones 
causales entre variables”. 
En la investigación no 
experimental no es posible 





por los 16 
directivos, 54 
docentes y 942 
estudiantes, que 
cursan estudios en 
el nivel 
secunadrio, en la 
Institución 
Educativa Pública 
Milagro de Fátima, 
ubicada en el 
ámbito de la 




Huánuco y Distrito 












en una instituciòn 
educativa pùblica de la 
ciudad de Huànuco – 
2017? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión educativa y los 
estilos de liderazgo 
directivo, en su 
dimensión estilo 
consultivo, en una 
instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de 
Huànuco – 2017? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión educativa y los 
estilos de liderazgo 
directivo, en su 
dimensión estilo 
participativo, en una 
instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de 
Huànuco – 2017? 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión educativa y los 
estilos de liderazgo directivo, en 
su dimensión estilo participativo, 
en una instituciòn educativa 
pùblica de la ciudad de Huànuco 
– 2017. 
Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y 
los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión 
estilo consultivo, en una 
instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 
2017. 
Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y 
los estilos de liderazgo 
directivo, en su dimensión 
estilo participativo, en una 
instituciòn educativa pùblica 
de la ciudad de Huànuco – 
2017. 
 Gestión con la 
Comunidad
 Vinculación con 
la comunidad y promoción 
del establecimiento 
educativo. 
Estilos de liderazgo 
directivo Estilo autoritario 
coercitivo Nivel de 
permeabilidad en el 
proceso decisorio en el 
estilo autoritario 
coercitivo. 
Nivel de desarrollo del 
sistema de comunicación 
en el estilo autoritario 
coercitivo. 
Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales 
en el estilo autoritario 
coercitivo. 
Nivel de ejecución del 
sistema de recompensas y 
castigos en el estilo 
autoritario coercitivo. 
 Estilo autoritario 
benevolente Nivel de 
permeabilidad en el 
proceso decisorio en el 
estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de desarrollo del 
sistema de comunicación 
en el estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales 
asignar aleatoriamente a los 
participantes o tratamientos 
debido a que la naturaleza de las 
variables es tal que imposibilita 
su manipulación. (Kerlinger, 
2008, p.420). 
Diseño de la investigación 
El presente trabajo de 
investigación, en cuanto a su 
diseño, es descriptivo-
correlacional. 
Según Hernández et al (2003, p. 
117) Los estudios descriptivos 
buscan especificar las 
propiedades, las características 
y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que 
se someta a su análisis. (Danke, 
1989). 
Según Hernández et al (2003, p. 
121) los estudios correlaciónales 
tienen como propósito evaluar 
la relación que exista entre dos 
o más conceptos, categorías o 













La muestral fue no 
probabilística de 
tipo intencional, 
eligiéndose a los 
16 directivos de la 
institución 
educativa pública 
de la ciudad de 
Huànuco.Por ser 
muestra intecional 
y censal, no hubo 
necesidad de 
aplicar la fórmula 
para hallar la 
muestra especìfica. 
    
  Ox 
                         
M                           r 
 






en el estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de ejecución del 
sistema de recompensas y 
castigos en el estilo 
autoritario benevolente. 
Estilo autoritario 
consultivo Nivel de 
permeabilidad en el 
proceso decisorio en el 
estilo consultivo. 
Nivel de desarrollo del 
sistema de comunicación 
en el estilo consultivo. 
Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales 
en el estilo consultivo. 
Nivel de ejecución del 
sistema de recompensas y 
castigos en el estilo 
consultivo. 
Estilo autoritario 
participativo Nivel de 
permeabilidad en el 
proceso decisorio en el 
estilo participativo. 
Nivel de desarrollo del 
sistema de comunicación 
en el estilo participativo. 
Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales 
en el estilo participativo. 
Nivel de ejecución del 
sistema de recompensas y 
castigos en el estilo 
participativo. 
                                     
M: muestra 
Ox: observación en la variable 
X 
Oy: Observación en la variable 
Y 





Apèndice B. Instrumentos de evaluación 












































Cuestionario: liderazgo directivo 
 
 
 
 
 
